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 یمکان لیو تحل هیبا استفاده از تجز یشهر یدفع پسماندها یمناطق مناسب برا ییشناسا
 (هیدی: شهرستان حمی)مطالعه مورد
 
 3ی، جعفر مرشد2یسولماز دشت، 1زادیروشنک اقدس
 چکیده
 دارپایل حل راه کیبه صورت  یشهر هایدفع زباله ،توسعهدرحال یکشورها یطمحیستیز هایچالش نتریاز مهم یکی مقدمه:
( بله GIS( و ابلاار  AHPبا اسلفااده از ملدل   هیدیدفن زباله شهر حم یمکان برا نتریمناسب نییپژوهش با هدف تع نیاست. ا
 .دیانجام رس
ثر انفخلا  ؤمل هلایاریلنلوان معع بله یژئومورفولوژو  یدرولوژیه ،یاجفماع -یاقفصاد طیدر سه مح اریمع 22در ابفدا  ها:روش
با توجه بله  ارهایرمعیو ز ارهایشدند. هر کدام از مع  یتبد دیجد یاطالعات هایهیبه ال GIS طیدر مح یمکان هایسپس دادهشدند. 
 شدند. دهی( وزنAHP  ندیآفر قیطرمح  دفن از  یابیها در مکانآن تیاهم
بله ولود  249/0بلا وزن  یژئومرفوللوژ اریلمعوزن را  نیو کمفر 475/0با وزن  یاجفماع -یاقفصاد اریوزن را مع نیشفریب یج:نتا
 کلامالً و نامناسلب مناسلب، مناسلب، کلامالً کلال  5 در پسماند مح  دفن جهت مناسب مکاننقشه  تیاوفصاص دادند. در نها
مسلاحت  بلر اسلا  یشلنهادیپ تی. ساباشدیمکان مح  دفن مناسب م یبرا همنطق %20نشان داد که  جیشد. نفا جادای نامناسب
هکفلار بلود.  988/6404( واقع شده در شمال غر  منطقله بلا مسلاحت C  تیسا نده،یسال آ 60 یدفن برا نیشده زم ینبیشیپ
 یوطلر آللود  تیسلا نیاداشت و در  یمشخصات بهفر گرید هایتیبا سا سهی( در مقاC  تیاظهار داشت سا توانیم یطورکلبه
جهت انفقلال و  یاقفصاد نهیها نیکمفر یدارا این یو شبکه ارتباط یسفرسبود. از نظر د کم اریبس ستزیطیو مح یسطح هایآ 
 است. یطمحیستیز طیشرا تیارسال زباله به مح  دفن با رعا
 یجهت دفن بهداشف هیدیشهر حم یشهر یپسماندها تیریمد نیمکان مذکور، مورد توجه مسئول یسفیبا گیری:بحث و نتیجه
 .ردیشهر قرار   نیدفن پسماند ا یمکان فعلپسماندها با توجه به مناسب نبودن 




م اکهز  جهد یا  ان،یها یشهر  تیرشد روزافزون جمع
 یدبیهارز ،یدسهیمشکالت و مسدئل س د،یجد یتیجمع
ب ندمه  ب  اسدس یمختلف شر  هدیتیعملک   و فعدل
( و ا امهه ییفضهد یزریهندمه)ب  یجدمع، گست  ه و مل
 طیمختلهف بهه م ه ههدیپسمدندهد و فدضالب هیتخل
عوامل ب  انی هسهتدد کهه راه ات و تل هدت  یعیطب
گوندگون را ب ای م هیط و سهالمت انسهدن بهه ویه ه 
امه  موجهب به وز  نی(. ا1) کدددیشر وندان ایجد  م
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 تی یاز مسهدئل مرهد  ر مهد یکهیپسهمدند  تی یمهد
 تی یمهد سهتدیاسهت. ضهعف  ر س یب ه ان شهر 
( Waste Management System) یپسهمدند شهر 
MWM و  یمههدعمخههدط ات اجت شیموجههب افههزا
  انگیهدیتصهم لی ل نی. به همگ   یم یام یستیز
 تی یمهد نیو مسهوول یشهر  زانریو ب ندمه یتی یمد
سهمدند توجهه پ تی یبه مسوله مهد دیبد یب  ان شر 
 ههههدیچهههدلش نتههه یاز مرهههد یکهههی(. 2) دههدینمد
، از توسهعه رحدل یاز کشورهد یدریبس یام یستیز
 کیه عدهوان هبه یشهر  ههدی فهع زبدلهه  ان،یجمله ا
به   یاست کهه اره ات نهدمالوب کمته  داریحل پدراه
 ،یاهم یسهتی(. مسهدئل ز3بگذارنهد ) یعهیمدهدبع طب
ه مهوا  زائهد مختلف که ییو اج ا یاقتصد  ،یاجتمدع
 شهت یب کددهد،یمه جهد یا یشده  ر مددطق شهر  دیتول
 یچه ا کهه از ط فه بدشهد،مهی ههدم بوط بهه  فهع  ن
 یشر  ی فن پسمدندهد یب ا یقدبل  ست س هدیمکدن
 گه ی  یو از سهو بدشهدیبه س عت  ر حدل کدهش م
 ،یبهد برداشهت عمهوم یمی فع پسمدندهد ارتبدط مستق
 یجردن یگ مد شیافزا زی ب، ردک و هوا و ن ی لو گ
 ار   یگدز متهدن  ر م اکهز  فهن برداشهت دی ر ار  تول
از مسهدئل مرهد  یکی اشت که  دنیب توانی(. پس م4)
 یم ل مددسهب به ا کیپسمدند، انتخدب  تی ی ر مد
  یرأعلت که ت نی(، به ا5پسمدند است ) ی فن برداشت
 یام یستیو سالمت ز ی ر اقتصد ، اکولوژ یمیعظ
انتخدب م هل  فهع  یجستجو ب ا ددی  ار . ف  مددطق
 چه ا ،(6) است ب زمدن ددیف   کی یشر  یپسمدندهد
 ،یاقتصهههد  ،یاجتمهههدع پدرامت ههههدی شهههدمل کهههه
. شو یم ی ولت نیقوان نچدیو هم یفد ،یام یستیز
 ههدیاز  ا ه یمهیپ  ازش حجد عظ دزمددین طورنیهم
 فهن  یدبیهمکهدن هدیکیاز تکد یاست. انواع ییفضد
  فته شده است. ه  گههدف  ر نظ نیا یزبدله ب ا
 
 ییدیهاطالعهدت جر اف ستدهههسی از دهههاز  ن یضهبع
 Geographic) قیهه(. تل 7، 8) کددههدیاسههت د ه مهه
Information System) GIS چدهد  یدبیارز شو رو
 یدبیهحل مشکالت مکهدن یب ا یابزار قو کی درهیمع
 ههدیکیه(. تکد9) شهو ی فهن پسهمدند م سهوب مه
وجو   ار  کهه  درهیچدد مع ی گیدیتصم یب ا یمختل 
 لیت ل ددی روش ف  هدکیتکد نیا نیاز کدر مدت  یکی
 (Analytical Hierarchy Process) یسلسهله م اتبه
AHP هد اسهت د ه از  نیهاسهت. ا شهبکه  کیهروش ب
 یدرههدیضهوابط و مع ،مختلف هدیدرصش ،یستمیس
را   ارتیهولوا یچدهد سها  یچددگدنه بد سهدرتدرهد
مختلهف  ههدیدههیگز تیهاهم نییتع دی بددیرتبه یب ا
 (. 11) کددیاست د ه م دهیچیپ ی گیدیتصم ددیف   کی
 موضوع و م سوب شدن  ن بهه تیتوجه به اهم بد   
مادلعهدت  ،یطه ت توسهعه شهر  دتضه وری عدهوان
 یشهر  ی فن پسهمدندهد یدبیمکدن دهی ر زم یمتعد 
اشهدره   یهبهه مهوار  ز تهوانیانجدم گ فته است که م
 نمو . 
   Saatsaz ( یمیقههد هههدیتی( سههد11و همکههدران 
 یدبیهمور  ارز GISو  AHP شت زنجدن را بد روش 
مددطق  نت ینشدن  ا  که مددسبهد  ن جیق ار  ا ند. نتد
کشهت کهه  ر  ه ب،   قدبهلیمدهدطق   :ند ازاعبدرت
 و  Güler.انهههدشهههمدل و جدهههوب واقهههع شهههده
Yomralıoğlu (5سهب(  ر شر  اسهتدنبول م هل مدد 
و  ی فههن زبدلههه بههد اسههت د ه از روش سلسههله م اتبهه
انتخهدب ک  نهد. بهد  ییدیهاطالعدت جر اف هدیستدیس
 مداقهه از %81 ،مداقه یقدنون هدیتیتوجه به م دو 
شهد.  بدهدیطبقه  مجدز ی مداقه عدوان به مادلعه مور 
 ددسهب،م کمته  %4 ندمددسهب، مداقهه از %1 جهینت  ر
نظه  گ فتهه شهد.   ر مددسب دریبس %2 و مددسب 13%
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 سهتدی ر س یو توابهع فهدز درهیهچدهد مع ی گیدیتصم
  یسمدندهدهن پهکدن مددسب  فهم ییدیاطالعدت جر اف
قه ار  ا نهد.  یشر ستدن شبست  را مور  ب رس ،یشر 
 رصهد از مداقهه  6/2 دًبهینشدن  ا  کهه تق  هیاول جینتد
مددسهب  ی فن زبدله شهر  دتیعمل یب ا همور  مادلع
(  ر شهر  القدسهد 13و همکهدران ) Chabukاسهت. 
بدله را بهد اسهت د ه زم ل  فن  یدبیمکدن ،ع اق -قد فه
ق ار  ا نهد و  و  یمور  ب رس GISو AHPاز روش 
 لومت م بهعیک 766/2م ل مددسب  فن زبدله بد وسعت 
و  یمهماهدبق بهد الزامهدت عل لومت م بهع،یک 155/2و 
 ههدیتواندهد زبدلههیمشخص شد که مه یام یستیز
مکدن  فهن  نی ر ا 2131تد سدل 2121جدمد را از سدل
( مکدن  فن پسمدند 4) حسین عبدیو  ی  بد یکددد. م
و مهدل  نیشر ستدن بوکدن را بد است د ه از مداهق بهول
 جهینت نیبه اق ار  ا ند و  یمور  ب رس یسلسله م اتب
، تهد AHPو مدل  نیق  و روش بولیکه بد تل  دندیرس
  ارتیهاولو ههدیهم هدو  تواندهدیمه یحد قدبل قبول
و  یکددههد. پوررسهه وان نیههیرا تع یدبیههمکههدن یبهه ا
 ههدیمکهدن یدبیهارز  وز بد ی(  ر شر  ف14همکدران )
 تنردی  ر. رسدندند انجدم به را هد فن زبدله یب ا دهیبر
 یوشهدنپ مهده و هد عمهل بهه یههدیدبیهارزپهس از 
 و شه ق جدهوب یههدبخش شهده،ی ههوزن یهدهیال
 یهد ب امکدن نت یمددسب عدوانبه مداقه، ش ق شمدل
 نیه ر ا  ایهز ؛ندشد شدرد ی فع زبدله پ تیاحداث سد
از  یدریجدمههد، بسهه ی فههن پسههمدندهد یمکههدن بهه ا
سهت و کدمالً مددسب ا یتی ر وضع یایم  یپدرامت هد
قسهمت  نیه ر ا یو  ته یکدهون یگذارهیامکدن سه مد
و  یزنجههدن یدیجمشههوجههو   ار .  ر شههر  اراک، 
را بهد  یشهر  ی فن پسمدندهد یدبی( مکدن11) ییرضد
و  یمکهدن درهیچدهدمع ی گیهدیاست د ه از روش تصهم
GIS یمسهدحت به ا نیشهت یبه انجدم رسدندند، کهه ب 
سهتدن اراک شر  یشر  یانتخدب مکدن  فن پسمدندهد
 عتهدال بد وسهب یکدنهمددسب هددطق بد ته بوط به مهم
 بهه مسدحت م بوط نت یو کد لومت م بعیک 44/1212 
حهدو   یبد وسهعت نییپد دریبس یمددطق بد تددسب مکدن
و  دنیدریههح. م دسههبه شههد لومت م بههعیک 73/271
م ل  فن پسمدند شهر  پدکدشهت  یدبیهمکدران مکدن
-Fuzzy ههدی د ه از مهدلو بهد اسهت GIS طی ر م ه
AHP  وFuzzy-TOPSIS بههه انجههدم رسههدندند را 
 مقدیسه  ر انتخدبی هدی(. نتدیج نشدن  ا  که گزیده15)
 این و اندشده واقع برت ی مکدن  ر فعلی  فن م کز بد
  ی  قیهق مدهیهت ک  ن ل دظ  لیل به ت کیبی رویک  
 م حلهه  ر ههد و  ههیوزن م حلهه  ر ههد هد،پدیده
 .   ار هدروش سدی  به نسبت برت ی عملک   بددیهرتب
 تی ر سد هیدی فن پسمدند  ر شر  حم یفعل مکدن   
ندمددسب و بدون  ر نظ  گ فتن فدصهله مددسهب  کدمالً
. بدشهدیم یو فدصله از م اکز صدعت یاز م اکز مسکون
 ر کشهور و  تیهتوجهه بهه رشهد روزافهزون جمع بهد
 زانیهم شیزااز افه یندشه یاهم یسهتیمشهکالت ز
و  حیصه  تی یبهه مهد دزیهو ن یشهر  یپسهمدندهد
مسهدئل و لهزوم توجهه بهه  نی ر ب رور  بد ا دفمدده
توجه  و بد یایم ستیز یاستدندار هد تیرعد تیاهم
  ر گذشهته  ر ههدم هل نیها نییموضوع که تع نیبه ا
 هیهبهدون تر هیدحمی شر  جمله از و کشور نقدط اکث 
و   فتههیصهورت پذ یاه یمسهتیز یدبیهگزارش ارز
 دهیهند  یاهم یستیز یاز استدندار هد یمسلمدً بخش
 دفتنیم ل  فن به مدظور  یدبیگ فته شده است، مکدن
و ضوابط موجو  جرت  فن  درهدیمددسب بد مع یمکدن
اسهدس  نیب  همبدشد. یم یض ور یشر  یپسمدندهد
 یمکهدن به ا نته یمددسب نییپ وهش بد هدف تع نیا
 لیهبهد اسهت د ه از مهدل ت ل هیهدیحم فن زبدله شهر  
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 هاروشمواد و 
استدن روزستدن  هدیاز شر ستدن یکیشر  حمیدیه  
کیلومت ی   ب اهواز  ر مسی   25که  ر  بدشد،یم
جد ه اهواز به سوسدگ   واقع شده است. از نظ  
 قیقه و  11 رجه و  48 ر طول جر افیدیی  ییدیجر اف
 قیقه و  ر ارت دع  29 رجه و  31ع ض جر افیدیی 
است. از ل دظ  هاز ساح  رید ق ار گ فت یمت  52
 و ک ره ایاز رسوبدت رو ردنه زین شددسینیزم
مداقه کمت  از  نای شیب. است یدفته تشکیل کدرون
که از ندحیه شمدل ش قی به ط ف  بدشدییک  رصد م
 رو ردنه ط ف به و   ب و   بینواحی جدوب 
 انجدم هدیس شمدری  ر ین طی.  ار  امتدا  ک ره
 48935ب اب  بد  میدیهح جمعیت 1394 سدل  ر شده
م دو ه  دنگ ینمد 1(. نقشه 16ن   ب  ور  شد )
 .بدشدیمور  مادلعه م ییدیجر اف
 
 
 : موقعیت منطقه مورد مطالعه1شکل 
 
 تی ی ر مهد  ییتر یب ا ،یعمل حلیراه کی یدبیمکدن
از  یشهت یو ب یکل  دتیاست که توض یام یستیز
 یدبی سهت ی(. ب ا17) کددیم دنیمداقه را ب هدیی گیو
نمهو .  نیو معه فیهرا تع  درههدیمع دیهدف بد نیبه ا
 یو به ا نیمددسهب  ر پردهه سه زم یدرهدیانتخدب مع
 نیهبهه مهد ا ییدیجر اف ییبه سدرتدر فضد  هیسدزمدن
 دنیهو م دیکده سههیرا مقد هددهیکه گز  هدیامکدن را م
 نیهیتع ی(. به ا18) دیانتخهدب کده  رسهتی بهه ههد ن
از ضهوابط  هیهدیم ل  فن پسمدند شر  حم یدرهدیمع
و   انیا ستزیطیشده توسط سدزمدن م  نییتع ی ارل
کشههور و مههدل  یزریههو ب ندمههه تی یسههدزمدن مههد
توسط سهدزمدن  یو ضوابط ردرج مخدوم یکیاکولوژ
 دلهتیا کهد،یمت هده ام  دلهتیا سهتیزطیم  ح دظت
اسهت د ه  (Oleckno)  ر کدند ا و الکدو دیکلمب شیتیب 
ضوابط موجو ، بهد  ر نظه  گه فتن  نیشد. عالوه ب  ا
از  یکسه یم هدو ه مهور  مادلعهه  یعهیطب طیشه ا
به سهه  درهدیمع ،ام  نیحذف شد. بد توجه به ا درهدیمع
 -یاقتصهد  دریهشهدند کهه شهدمل مع بدهدیبقه سته ط
)فدصهله از مدهدطق  دریه معیز 7بد  یو ف هدگ یاجتمدع
مدهدطق  ،ییروسهتد یمدهدطق مسهکون ،یشر  یمسکون
و جهد ه(،  یاراض یکدرب  ،یخیپدرک،  ردر تدر ،یصدعت
رو ردنه( و )فدصله از  دری معیز 1بد  یدرولوژیه دریمع
 ،شددسهینی)زمه دریه معیز 3بهد  یژئومورفولهوژ دریمع
 (. 1، 5، 19  )ردک( بو و بیش
 ههدیاز روش درهدیوزن مع زانیم نییتع یب ا سپس   
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 نیها نبهی از. اندک  ه دایاز علوم پ یدری ر بس یعیوس
از  یکی( AHP) یسلسله م اتب لیت ل ددی ف  هد،روش
 مهور  توجهه قه ار گ فتهه شهت یاست که ب هدییروش
 Saaty کهه توسهط تبییدد ت لیل سلسله م ا ف  است.
 ههدیسهدمدنه نته یبدد نرد ه شده است یکهی از جهدمع
 چددگدنهه معیدرهدی بد گی یتصمید ب ای شده ط احی
چ ا که این روش امکدن ف موله ک  ن مسوله  بدشد،می
 همچدهین و کددرا به صورت سلسله م اتبی ف اهد می
 کی هی و کمی فمختل معیدرهدی گ فتن نظ   ر امکدن
  ر را مختلهههف ههههدی ار  و گزیدهههه سهههولهم  ر را
 حسدسهیت ت لیهل امکدن و  ا ه  ردلت گی یتصمید
. م احل انجدم (21)  ار  را زی معیدرهد و معیدرهد روی
 است.  یشدمل م احل ز یسلسله م اتب لیت ل ددی ف 
 از موضوع مور  یسدرتدر سلسله م اتب جد یا -1
 یب رس
که بهه  درهدیمع  یو ز درهدیمع تیهما بیض  نییتب -2
نظهه  کدرشددسههدن امهه  ب اسههدس پ سشههددمه  لهوسههی
 (.1)جدول  شو یانجدم م یزوج سدتیمقد
  یم دسبه وزن نسب -3
 . AHP ددف ای  ر هدقضدوت یسدزگدر یب رس -4
 بیضهه  یبههد ب رسهه یزوجهه سههدتیصهه ت مقد    
 بیضه اگه   کهیطوربه   ؛گییصورت م یندسدزگدر
 یبدشد، سهدزگدر 1/1 یمسدو دی ت کوچک یدرندسدزگ
 ر  دبدیه گ نهه و اسهت قبهول مهور  ههد ر قضهدوت
 (.21نظ  شو  )دتجدی هدقضدوت
 
 
 (22ارها )یکمیتی ساعتی برای مقایسه زوجی مع 9: مقیاس 1جدول 
 توضیح تعریف امتیاز
 در تحقق هدف دو معیار اهمیت مساوی دارند. ترجیح یکسان 8
 .دباشیم jاز  شترینسبتاً ب i تیتحقق هدف اهم یبرا دهدیتجربه نشان م کمی مرجح 9
 .باشدیم jاز  شتریب i تیتحقق هدف اهم یبرا دهدیتجربه نشان م خیلی مرجح 3
 .باشدیم jاز  شتریب یلیخ i تیتحقق هدف اهم یبرا دهدیتجربه نشان م خیلی زیاد مرجح 3
 به طور قطعی به اثبات رسیده است.  jنسبت به  iاهمیت خیلی بیشتر  مرجح کامالً 3
 های میانه وجود دارد.هنگامی که حالت ترجیحات بینابین 8،4،3،8
 
ابتهدا بهد  دریهه  مع هدینقشه هیتر ی ر م حله بعد ب ا
مداقهه، نقشهه مهدل  یتوپهوگ اف ههدیاست د ه از نقشه
 Digital Elevation Model) DEM) یرقهههوم
 Arc GIS افهزارنه م تیهبد قدبلاستخ اج شد. سپس 
 هیهتر یشهد. به ا هیمداقه تر بینقشه طبقدت ش 10.3
کهه از سهدزمدن  هیهپد ههدیاز نقشهه زنیه هدنقشه گ ی 
 مدتیو تقسه تی یاههواز، سهدزمدن مهد ی اربه نقشهه
 سهت،یزطیسدزمدن م  ،یف هدگ  اثیاستدن، سدزمدن م
، به  ست  مد یعطبی سدزمدن  ب و ب ق اهواز و مددبع
 هد  ر نقشه هیتر و درهدیاست د ه شد. بعد از انتخدب مع
 
 
 جهد یا یاطالعهدت گهدهیپد کی، Arc GIS 10.3 طیم 
 بهه ههدینقشهه ،یدتهالعههاط گدههیهدهپ نید که  ر اهش
  ا ه نههوع و سههلول انههدازه ل ههدظ از  مههده  سههت
 درمعیه هدینقشه هی(. پس از تر23شدند ) سدزیکسدنی
 ههدینقشهه یجه  اشهت کهه تمهدمنکته تو نیبه ا دیبد
 ر   ایههز ؛سههتددین سهههیقدبههل مقد گ یکههدیبههد  درمعیهه
 رونیه. از اشهوندیمه  یگیهاندازه یواحدهدی مت دوت
 درههدینقشهه مع  ی،یهگدیتصم ددی الزم است که  ر ف 
 یمت هدوت  یگیهاندازه هدیدسیکه  ارای م دو ه و مق
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 گهذاریههد یاز روش رو ههدهیا  دم ال ب ای هدنقشه
 است د ه شد. 
په وهش  نیهبه هدف ا ت قیبرت  و  ق دنیرس یب ا   
مکدن  فهن بهد توجهه بهه  دزیمسدحت مور  ن یدبیشیپ
 یسدالنه پسهمدند ضه ور دیو حجد تول تیرشد جمع
 تیهبد رشهد جمع ینکته که مواز نیبو . بد توجه به ا
تهوان نه   یمه دبد،ییم شیافزا یدیتولپسمدند  زانیم
پسمدند  ر نظ  گ فت کهه از  دیرشد را همدن ن   تول
 .   د ییبه  ست م 1ف مول 
 
 t+(1+r)0=P tP(                            1ف مول )
 
tP 0شده،  یدیبشیپسدل  تی= جمعP سدل  تی= جمع
 هیهسدل پد نی= فدصله ب t ت،ی= ن   رشد جمع r ه،یپد
 دل مور  نظ .و س
 ت،یه فهن زبدلهه تهدبع جمع یبه ا دزیمور  ن یفضد   
و  تهی انسه دفهت،یامکدنهدت بدز ،یرهدک پوششه زانیم
 2ضخدمت قش  زبدله  فن شده اسهت کهه بهد ف مهول 
 شو :یم دسبه م
 (                    2ف مول )
 ی فع زبدله به ازا یالزم ب ا ی= فضدVف مول  نی ر ا
حجد ردک =vCول سدل )مت م بع(، زبدله س انه  ر ط
ه  ن    ر  ی= مقدار زبدله ب اR دز،یمور  ن یپوشش
 رصد =Pمتوسط زبدله،  تهی=  انسD(، لوگ می)ک سدل




 زانیم تیبد رشد جمع یمواز که نیبد توجه به ا
ن   رشد را  توانیم دبد،ییم شیافزا یدیپسمدند تول
علت  نیپسمدند  ر نظ  گ فت. به هم دیهمدن ن   تول
ارائه شده  ر قسمت  هدی ر ابتدا بد توجه به ف مول
 م دسبه 1424 و 1414 ،1414 سدل سه تیقبل، جمع
 (.2 جدول) شدند
 
 افق طرح بر اساسبینی جمعیت : پیش2جدول 
 
 شهر حمیدیه
 شده ینیبشیپهای جمعیت سال متوسط رشد سالیانه جمعیت سال پایه
8984 8934 8934-8984 8404 8484 8484 




زبدله  لوگ میک 43/1روزانه  دیسپس بد توجه به تول
ن    ر  113313شده  یدبیشیپ تیه  ن  ، جمع یب ا
و بد  ر نظ  گ فتن  316 تهی انس دده،یسدل   21
و  ی رصد زبدله ب  ار  فش  گ 61هش کد ف ضشیپ
 قیاز ط  ،ردک %25زبدله بد واحد  کیمخلوط شدن 
 تی ر جمع وم دسبه  دزیمسدحت مور  ن 2ف مول 
ض ب شد و جواب  ددهیسدل   21شده  یدبیشیپ
 ددهیسدل   21 یمسدحت مکدن  فن زبدله ب ا یینرد
. بعد از انجدم م دسبدت، مسدحت شد یدبیشیپ
.  مد  ست هکتدر به 267/399ه معد ل شد یدبیشیپ
 دیتول زانیاز جمله م  گذاریرأت پدرامت هدی به توجه بد
تد   هیو   تین   رشد جمع ،فددوری  ییزبدله، تر
راد  ر م دسبه  ر نظ  گ فته شد.  ر گدم  %51 زانیم
و  درهدیمع یب ا یسلسله م اتب لیت ل ددی ف  زیسوم ن
وزن  نیشت یگ فت. ب مور  است د ه ق ار درهدی معیز
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 یدرهدیمع نیهدف  اشت.  ر ب نییرا  ر تع  یتأر
-یاقتصد  دریوزن م بوط به مع نیشت یب یاصل
وزن م بوط به  نیو کمت  594/1بد وزن  یاجتمدع
 بو . 157/1بد وزن  یژئومورفولوژ دریمع
 








 (AHPوزن نهایی معیارها در مقایسات زوجی ) :2 شکل
 
 
 دریه معیز 7 ی ارا زیهن یاجتمهدع - یاقتصهد  دریهمع
(، فدصهله از 349/1) یشدمل فدصله از م اکهز مسهکون
(، 129/1(، فدصهله از پهدرک )244/1) ییمددطق روستد
ز  رههدر (، فدصههله ا133/1) یفدصههله از م اکههز صههدعت
 ی( و کهدرب 179/1(، فدصله از جد ه )116/1) یخیتدر
 نیشت یب درهدی معیز نی( بو ند که  ر ا161/1) یاراض
و  یفدصهله از م اکهز مسهکون دری معیوزن متعلق به ز
بهو .  یوزن متعلق به فدصله از م اکهز صهدعت نیکمت 
 بدشهدیفدصله از رو ردنه م یدرولوژیه دری معیتدرد ز
 درههدی معیتمدم ز نیوزن را  ر ب نیشت یب 1که بد وزن 
مدهدبع  تیهاهم زیهام  ن نیا لی ل .بخو  ارتصدص  ا 
 دریه. معبدشهدی فهع پسهمدند مه یدبی ب  ر ام  مکدن
بهد  شددسینیزم دری معیسه ز ی ار زین یژئومورفولوژ
بهد  بیو شه 279/1بهد وزن  شددسی، ردک172/1وزن 
فدصهله از  دریهمع یبعد از ز ،بیبو  که ش 649/1وزن 
  رو ردنه  ر رتبه  وم ق ار  اشت.
 درههدی معیفواصل مور  نظه  از ز زین یگدم بعد  ر   
قه ار  یمهور  ب رسه یسلسله م اتبه لیت ل ددی ر ف  
از مدههدطق  متهه  7111-5111گ فتدههد، کههه فدصههله 
مت  از مدهدطق  >3511، فدصله 472/1بد وزن  یمسکون
مته  از  611-1111، فدصهله 565/1بهد وزن  ییروسهتد
از م اکز  مت  3111-2111، فدصله 636/1جد ه بد وزن 
 ههدپدرک از مت  >1111، فدصله 236/1بد وزن  یصدعت
بهد  یخیمت  از  ردر تهدر >9111 فدصله ،571/1 وزن بد
مکدن  نیبرت  538/1بد وزن   یبد یو اراض 632/1وزن 
 یاجتمهدع دریه فن زبدله بد توجه به مع یدبیمکدن یب ا
 (. 3بو ند )شکل  قتصد یا –
 بد وزن >3111فدصله  زین یدرولوژیه درینظ  مع از   
شهر   ی فهن پسهمدندهد یمکهدن به ا نیبرته  632/1
 3-1 بیشه یبهو . از ل هدظ ژئومورفولهوژ هیهدیحم
 ن،یبهد بدفهت سهدگ قیهعم هدی، ردک1 رصد بد وزن 
و از  444/1( بد وزن 3)جدول  د یز تیدئیقلو  یشور
حدضه   د ب فت بد رسوبدت عر زین دسیشدنیل دظ زم
 فن پسهمدند شهر   یمکدن ب ا نیبرت  1/ 751بد وزن 
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 (AHPاجتماعی در مقایسات زوجی ) -:  وزن نهایی فواصل معیار اقتصادی 3شکل 
 
 
        
 
 
 (AHPدر مقایسات زوجی ) ژئومورفولوژیوزن نهایی فواصل معیار هیدرولوژی و  :4شکل 
 
 بندی خاک منطقه مورد مطالعهطبقه :3جدول 
 ردیف نوع خاک 
 A بادی عمیق یهاماسه
 B متوسط تیائیقلشوری و  های عمیق با بافت سنگین،خاک
 C زیاد تیائیقلشوری و  های عمیق با بافت سنگین،خاک
 D بدون سنگریزه های عمیق با بافت سنگینخاک
 E های کم عمق و سنگریزه دارخاک

















 از روستا    فاصله               فاصله از شهرک صنعتی           فاصله از مناطق مسکونی
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هدیی که به زی معیدرهد سپس بد توجه به بیشت ین وزن
(. 5)شکل  شدهدی ه  معیدر تریه الیه ،شده بو  ا ه 
دن  ا ه شده ق مز  ر ه  نقشه نش هدیی که بد رنگمکدن
برت ین مکدن از نظ  ه  زی معیدر ب ای  فن  ،است







، ث( کاربری اراضی، ج( فاصله از جاده دهی شده فاصله از شهر، ب( فاصله از روستا، پ( فاصله از پارک، ت(: الف( نقشه وزن5شکل 
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 شناسی ، خ( فاصله از رودخانه، د( زمینفاصله از شهرک صنعتیث( کاربری اراضی، ج( فاصله از آثار تاریخی، خاک، ح(  :5 ادامه شکل
 
 هدیتیاز قدبل هد،هیال  هیپس از وزن تی ر نرد  
و  قیبه مدظور تل  ییدیاطالعدت جر اف ستدسی افزارن م
نقشه  تنردی  ر و شد د هاست  هدنقشه یهمپوشدن
 هیتر یشر  یمددسب جرت  فن پسمدندهد هدیمکدن
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 :  نقشه نهایی محل دفن پسماند6 شکل
 
 
 بندی شدههای طبقه: مساحت پهنه4جدول 
 درصد هکتار-مساحت طبقه
 %80 33083/88333 مناسب کامالً
 % 40 80038/88333 مناسب
 %83 83493/84380 نامناسب
 %84 394333/3383 نامناسب کامالً
 
مددسب جرت  فن پسمدند بد  ر  کدمالً تیسد 5 نیاز ب
 ی فهن به ا نیشده زمه یدبیشینظ  گ فتن مسدحت پ
مدندد فدصله از  ییدرهدی معیو ز درهدیمع دده،یسدل   21
و  یفدصله از رو ردنهه و م اکهز صهدعت ،شر  و روستد
(  ر C) تیسهد ،یاراضه ینوع ردک و کدرب  ،یخیتدر
 788/2515 سهدحتبهد م هیهدیشهر  حم   بهی شمدل
 .شد شدرد یم ل  فن پسمدند پ نیهکتدر به عدوان برت 
 
 بحث
 نیر ت ؤ فن پسمدندهد، مه حیمددسب و ص  یدبیمکدن
 یزریهب ندمه کیو توسعه  جد یا یقدم ب ا نت یو مرد
 یدبیهانجهدم ارز کههریطهوشهر هد اسهت. بهه هی ر  ت
 ،شددسههینیزمهه ،یکیژئومورفولههوژ ،یاههم یسههتیز
 نیهی ر مهور  تع یو اقتصهد  شهر  دیاقل ،یدرولوژیه
لهذا  ؛(7) بدشدیم یو مددسب الزام یم ل  فن برداشت
 یسلسله م اتب لی ر پ وهش حدض ، بد است د ه از ت ل
 یر  به اؤمه یدرههدیمع ییدیاطالعدت جر اف ستدیو س
شهر   یتخدب مکدن مددسب  فن پسمدندهدو ان لیت ل
 ست  مده ه ب جیق ار گ فت. نتد یمور  ب رس هیدیحم
 نیشهت یکهه ب  ا   نشدن یسلسله م اتب لیروش ت ل بد
بهد  یاجتمدع -یاقتصد  طی ر م  ینسب تیوزن و اهم
به  م بوط ینسب تیوزن و اهم نیو کمت  549/1وزن 
 . دبدشیم 157/1بد وزن  یژئومورفولوژ دریمع
 طیم ه یبه  رو یندمالوب  اتیرأهمواره ت هدلیلددف   
م ل  فن بهه مدهدطق  نیبددب ا ؛گذارندیاط اف رو  م
برداشت و  دیموجب ترد ییو روستد یشر  یمسکون
 ر  لیه ل نی(. بهه همه26) شو یسالمت شر وندان م
فدصهله  بیشر هد و روستدهد به ت ت یپ وهش ب ا نیا
را بهه  دزیهامت نته یشیبه یمت  >3511و  711 - 511
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 Tüdeş( و 3و همکهدران ) Yousefi(، 27همکهدران )
فدصهله از  تیهبه  اهم ی( مبدYavuz Kumlu (28و 
 قیههمسو است.  ر ه  ت ق ییو روستد یمددطق شر 
شهده  جهد یروسهتد بهدف  ا دیهبد توجه به وسعت شر  
کددهده  دنیهب هبهدر نی ر ا یلامد اصل ک ؛است وتمت د
 ر فدصهله  دیه فن زبدله بد هدیکه مکدنام  است  نیا
 .   ندیق ار نگ ییو روستد یبه مددطق شر  کینز 
 بدهدیکالسهه ن،یزمه یارزش و نوع کدرب  ب اسدس   
و  کدهدیمه  ییه ر هه  مداقهه تر یاراض یکدرب  دریمع
(. از ل هدظ 2اسهت ) یقدنون هدیتیمستقل از م دو 
کهالس  4مداقه مهور  مادلعهه بهه  نیزم ،یوع کدرب ن
شهده اسهت  دیزار تقسو شن یم تع  ،یبد ،ی ب یاراض
را کسب نمهو ه  دزیامت نیشت یب  یبد یاراض یکه کدرب 
و  شه قیشه ق، جدهوب هدی ر قسمت یاراض نیو ا
 نیها یب رس تیمداقه ق ار  ارند که اهم   بیجدوب
( و 27دران )و همکه یقدبه  ههدی ر په وهش دریهمع
مشرو  است کهه  ( کدمال14ً) و همکدران یپوررس وان
 نیها یبه ا مکدن نیبرت   یبد یاراض قی ر ه   و ت ق
 . اندام  بو ه
از  یکهیمدندهد رو ردنهه  یسا  هدیاز  ب فدصله   
 فهن  یدبیه ر مکدن یام یستیز یدرهدیمع نت یمرد
له فدص دی فن پسمدندهد بد یپسمدند است. م ل انتخدب
 اشته بدشد تهد  یو فصل ی ائم هدیاز رو ردنه یمددسب
موجهب  لهو ه  ،ی لهو گ ی ر صورت انتشهدر احتمهدل
 یتدرهد رو   رهه،ک ه(. رو ردنه14شهدن  ب نشهو  )
 >3111کهه فدصهله  کددیشر  عبور م نیاست که از ا
  دریمع نیو ا بدشدی فن پسمدندهد م یمکدن ب ا نیبرت 
( را بههه رههو  632/1)وزن  نیفدصههله بشههت  نیهه ر ا
 Ghaed ههدیارتصدص  ا ه اسهت کهه  ر په وهش
Rahmat ( 29و همکههدران ،)Yousefi  و همکههدران
 نیا تیهه اهمه( بYomralıoğlu  (5 و  Güler( و3)
 
  فن پسمدندهد اشدره شده است.  یدبیمکدن یب ا دریمع 
 یدبیهمرهد  ر مکهدن دریبسه دریهمع کیه نیزم بیش   
 زیهن  ابهیس عت انتقدل شه بیش شیبد افزا  ایز ؛است
بد  ارا بو ن  دی( و م ل انتخدب بد11) دبدییم شیافزا
هدگهدم  ،مداقهه ههدیزهکهش  یمددسب  ر مسه بیش
احداث مکدن  فع و توسعه  دتیعمل یو اج ا یط اح
مداقهه  بی. مشهدهده نقشهه شهدیمشکل ندمد جد ی ن ا
مداقهه  یعمهوم بیاست که شه نیمور  نظ  نشدنگ  ا
 بی رصد است که بد توجه به موضهوع شه 3تد  1 نیب
مددسهب  دری فن پسمدندهد بس دتیعمل یمداقه ب ا نیا
 Yomralıoğluو  Güler هدیپ وهش جیاست که نتد
و  Tüdeş( و 11) ییرضهدو  یزنجهدن یدیجمشه(، 5)
Yavuz Kumlu (28 ) ب  ق ار گ فتن مکهدن یمبدکه 
 رصهد(  5  یهکهد )ز ههدیبشهی  ر پسهمدندهد  فهن
 همسو است.  بدشد،یم
 دتیه ر مهور  اسهت د ه از عمل ی گیدیتصم معموالً   
 یاستوار است.  ر صورت یانتقدل ب  مالحظدت اقتصد 
 فهع بهه  ههدیم هل دیهکه فدصله تد م اکهز په  ازش 
مهوا  از نظه   دیکه حمهل مسهتق دبدی شیافزا ایگونه
انتقدل بهه عدهوان  دتینبدشدد، عمل  پذیهیتوج یاقتصد 
 ر صهورت  نی. همچدهشهو یض ورت ما ت مه کی
م ل  فن  ر مددطق  ور  دیق ار گ فتن م اکز پ  ازش 
مدهدطق بهه  نیها دیمسهتق یعهدم  ست سه زی ست و ن
 ا یز؛ است یام  ض ور کیانتقدل  دتعملی هد،بزرگ اه
 بدشهدیعدمهل ندسهدزگدر مه کیه ،فدصله از جد ه دریمع
وزن  نی شهتیب 636/1بد وزن  611-1111 (. فدصله31)
 به رو  ارتصدص  ا ه و  یسلسله م اتب لی لرا  ر ت
فدصله  دری فن از نظ  مع هدیمکدن یفدصله ب ا نیبرت 
 Ghaed ههدیپه وهش جیاز جهد ه اسهت، کهه نتهد
Rahmat ( ر شر سههتدن بربرهههدن 29و همکههدران  )
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. کددیم دییأرا ت لهفدص نیا و است شده انتخدب زبدله 
و  ی هیبهه  ور از امهدکن ت   دیهم ل  فن پسمدند بد
مته   >1111په وهش فدصهله  نیهپدرک بدشد که  ر ا
وزن را به رو  ارتصهدص  ا . په  ارتن بهه  نیشت یب
 ر مالحظهدت  یشددسهنیو زم شددسهیموضوع رهدک
ح دظهت از  یو چگهونگ دتیهعمل یم بوط به ط احه
بهه  هیاول یهداز ض ورت یدیم زیو ز یسا  یهد ب
 شددسهینیبهه زمه یدبیه.  ر مب ث مکهدندی یشمدر م
علهت  شهو ،یتوجه مه  ییسدگ بست  از نظ  ن وذپذ
بهه  هدلیحدصل از لددف  ابهیاحتمدل ن وذ ش زیام  ن نیا
امه   نی. بد توجه به ابدشدی ارل  ب و ردک مداقه م
 یابه  دریهمع نیعرد حدض  برته  ی ب فت و سدزندهد
بهد  قیهعم ههدیرهدک نیپسمدندهد هستدد. همچد فن 
 444/1بهد وزن  د یهز تیهدئیقلو  یشور ن،یبدفت سدگ
و  قدبهه ی کههه انهدرا کسهب نمههو ه دزیههامت نت یشهیب
( 29و همکهدران ) Ghaed Rahmat( و 27همکدران )
 دنیرو  ب هدیرا  ر پ وهش دریمع نیا یب رس تیاهم
 نمو ند. 
گ هت  دیهبد عصهددی و ههدگهدهکدر دیراباه بد ح   ر   
 بهه ههدینوع کهدرب  نیبه ا یکیواضح است که بد نز 
م هل  فهن پسهمدند  تمالوبیه مهزاحد، عوامل عدوان
معدن مدسهه  کیفقط  هیدی.  ر شر  حمدبدییکدهش م
 ی فن پسهمدندهد یکه م ل فعل بدشدیموجو  م یبد 
 جههنتی  ر بدشهد،یمعدن م نیهم یکیشر   ر نز  نیا
معهدن  ور  نیهاز ا دیه فهن پسهمدندهد بد دهدهیمکدن  
معهدن  نیاز ا >9111ام  فدصله  نیبدشد. بد توجه به ا
  فن پسمدنده انتخدب شده است. یمکدن ب ا نیبرت 
 عدهوان بهه هیهدیمداقه مور  مادلعه، کوشک حم  ر   
 ی اهربت شده است که ب هیدیهر  حمهش یختدری ردر 
ذک  شده اسهت و  لومت یک 3حداقل فدصله  دریمع نیا 
 شیم ل مهذکور افهزا تیفدصله مالوب نیا شیبد افزا
 632/1مته  بهد وزن  >9111فدصهله  جهی.  ر نتدبدییم
 است.   ا هوزن را به رو  ارتصدص  نت یشیب
هد  پهس    از انتخهدب فواصهل مددسهب م هل  فهن ب
 جهد یا یینقشه نرهد در،یه  مع هدیهیال یگذارهدیرو
 یگهذارهد یرودصهل از ح جیشد. بهد توجهه بهه نتهد
مکهدن  فهن  یبه ا هیهدیمداقهه از شهر  حم 5 ،هدهیال
امد به علت توجه به عم  م ل  ؛پسمدندهد انتخدب شد
، (31) گه   یسدل ب  ور  م 41تد  21 فن که حداقل 
انتخهدب  دیهمکدن از ل دظ مسدحت مددسهب بد نیبرت 
هکتهدر  ر  594/6536( بهد مسهدحت A) تیشو . سهد
ق ار  ار  که از ل دظ فدصهله از م اکهز  هیدیش ق حم
فدصههله از رو ردنههه و م اکههز  ،ییروسههتد ،یمسههکون
 ینهوع رهدک و کهدرب  نیهمچده ،یخیو تهدر یصهدعت
بد  یول؛ بدشدیمددسب م کدمالً تیموقع کی ر  یاراض
 21 ی فهن به ا نیشده زم یدبیشیتوجه به مسدحت پ
 بدشهدیبزرگ مه دریبس تیسد نی، مسدحت اددهیسدل  
 یو اقتصهد  یتی یمهد یههدیزریهو از ل هدظ ب ندمهه
( بهد مسهدحت B) تی. سهدبدشهدیمق ون به ص فه نمه
قه ار  هیدیشر  حم ش قی ر قسمت شمدل 431/2115
 یبه ا دزیهمسهدحت مهور  ن دظاز ل  تیسد نی ار . ا
از  نی. همچدهبدشهدیمددسب م ددهیسدل   21 تیجمع
 یخیر تهدر رهد ،یل دظ فدصله از رو ردنه، م اکز صدعت
از  یوله ؛بدشهدیمه یمددسب تی ر موقع شددسینیو زم
فدصهله  کیهل دظ فدصله از جد ه، شهر  و روسهتد  ر 
 شر ستدن نیا یروستد 5ندمددسب ق ار ندار  و حدو  
( بههد E( و )D) تیقه ار  ارنهد. سهد تیسهد نیه ر ا
 11855/21و  6185/388 بیههبههه ت ت هههدیمسههدحت
 هیهدیحمشهر   هکتهدر  ر قسهمت  ه ب و جدهوب
  و  نیشده ا یدبیشیسدحت پهو بد توجه به م بدشددیم
سهدل  21 تیهزبدله جمع دیتول زانیم یپدسخگو تیسد
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مکهدن  فهن  یکه به ا بدشدیم ی ب ی ر اراض ،یراضا
( بههد مسههدحت C) تیامههد سههد؛ بدشههدیندمددسههب مهه
 بهه هیهدیشهر  حم ی  ب  ر قسمت شمدل 788/2515
بد توجه به  ر نظ  گ فتن  یانتخدب تیسد نبرت ی عدوان
مکهدن  نیه. ادیگ   شدرد یپ درهدی معیو ز درهدیهمه مع
 ر  هیدی فن پسمدند  ر شر  حم ینسبت به مکدن فعل
بد توجهه بهه  نیق ار گ فته است و همچد یمکدن برت 
 تیمسدحت سهد زانیم یدبیشیو پ تیسد نیمسدحت ا
 ددهیسدل   21 تیجمع یپدسخگو تیسد نیا ،یانتخدب
 ی فن زبدلهه فعله گدهیام   ر مور  جد نیکه ا بدشدیم
 یمکدن انتخدب زین ی. از ل دظ کدرب  اراضستیصد ق ن
مدهدطق  نیهق ار گ فته است که  ر ا یم تع ی ر اراض
 نقاه قهوت بهه کیوجو  ندار  و  یرصوص تیمدلک
 کهه نیهه بهه اذک  است بد توج دنی. شدد یمی حسدب
 بهدًی شت واقع شهده اسهت، تق  کی ر  هیدیشر  حم
 یکدهوارتی تیهموقع کی ر  یشدرد یپ هدیتمدم مکدن
 یسهتیق ار  ارند. مکهدن مهذکور بد بیش زانیاز نظ  م
شر   یشر  یپسمدندهد تی یمد نیمور  توجه مسوول
پسهمدندهد بهد توجهه بهه  یجرت  فن برداشت هیدیحم
شهر  قه ار  نی فن پسمدند ا یمددسب نبو ن مکدن فعل
 .  یگ
 
 گیرینتیجه
 فهن زبدلههه  یدبیههپه وهش جرههت مکهدن نیه ر ا   
و  یسلسهله م اتبه لیهت ل کیاز تکد دهیشر ستدن حم
GIS است د ه  یاطالعدت هدیهیو پ  ازش ال هیجرت تر
ذک  شده و توجه بهه نبهو ن  یدرهدی. بد توجه به معشد
اظردر  توانیم ،مداقه بو نگسل فعدل و ح دظت شده 
 گه ی  ههدیتیسهد بهد سههی(  ر مقدC) تی اشت سد
 هههدی ب ی ار  و راهه   لههو گ یمشخصههدت برتهه 
بهد توجهه بهه  تیسهد نیه ر ا ستزیطیو م  یسا 
. از نظه  دیبه حداقل رواهد رس درهدیمددسب بو ن مع
 ی(  اراC) تیسههد زیهن یو شهبکه ارتبهدط ی ست سه
سدل زبدله به جرت انتقدل و ار یاقتصد  دهیهز کمت ین
. بدشهدیمه یام یستیز طیش ا تیم ل  فن بد رعد
 حی اشت که روش توض دنیب توانیم جیبد توجه به نتد
مددسب  ر  یک  ی، روش روپ وهش نی ا ه شده  ر ا
شهر   یپسهمدندهد ی فهن برداشهت یدبیهمکهدن ددیف  
هد هیهدیحم انتخهدب  یکدرشددسهدن به ا ییبهو  و توان
را بدال  یشر  یفن پسمدندهد  یمکدن ب ا نت یمددسب
 ب  .
 
  یو قدردان تشکر
  یسپدس رو  را از سد تینرد مادلعه نیا پ وهشگ ان
نمو نهد؛ ابه از  یدریه قیهت ق نیکه  ر انجدم ا یاف ا 
 یکدرشددسه ندمههدنیهمقدله ب گ فتهه از پد نی. ا ارندیم
بهد  یم ل  فن پسمدند شر  یدبیمکدن»بد عدوان  ارشد
( و AHP) یسلسهله م اتبهه لیههش ت لاسهت د ه از رو
واحهد اههواز  ی زا  اسالم نشگده ر  ا« GISافزار ن م
 انشهگده  یمعدهو هدیتیاز حمد لهیوسنی. بدبدشدیم
 .گ   یم یتشک  و قدر ان ی زا  اسالم
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Identification of suitable areas for disposal of urban waste using spatial 
analysis (Case study: Hamidiyeh county) 
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Abstract 
Background: One of the most important environmental challenges of many developing 
countries is the disposal of urban waste as a sustainable solution. This study aimed to 
determine the most suitable location for the landfill in Hamidiyeh County using the 
hierarchical analysis model (AHP) and (GIS). 
 
Methods: At first, 11 criteria were selected in three socioeconomic, hydrological, and 
geomorphological environments as effective criteria. Then the spatial data in the GIS software 
was transformed into new information layers. Each of the criteria and sub-criteria was 
weighted through the process of AHP according to the importance of them in locating the 
landfill. 
 
Results: The highest and the lowest weight belonged to socioeconomic criterion and the 
geomorphological criterion with a weight of 0.594 and 0.157, respectively. Finally, the 
appropriate location map was created for the landfill in four classes including completely 
appropriate, appropriate, inappropriate, and completely inappropriate. The results showed that 
60% of the area was suitable for the landfill site. The site proposed for landfill based on the 
estimated land area for the next 20 years, was the C site located in the northwest with an area 
of 2505.788 hectares. In general, C site was more suitable than other sites, and there was little 
risk for pollution of surface water and environment. It also had the lowest cost of transporting 
and depositing waste to the landfill, in compliance with the environmental conditions. 
 
Conclusion: The selected site should be considered by Hamidiyeh municipal waste 
management authorities to bury waste, concerning the unsuitable location of the current 
landfill site of the city. 
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